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rVúiu. 6 5 9 . S O R I A ^ M a r t e s 2 5 Je JUQÍO Je 1878. Una peseta. 
BOLETIN HE wmmTAE 
DE BIENES INACIOIMAI.ES 
DE PROVINCIA DE SORIA. 
V yr . i i s p o s i c i o n d e l S r . J e í e d e la A d m i n i s l í a c i o t ) e c o n ó m i c a (Je H a c i e n d a p ú -
V i c i M l í f i r o v i n c i a y e n v i r t u d d e l a s l e y e s d e I . 0 d e M a y o d e 1 8 5 5 y 11 de 
I i l i > U 1 8 5 G , ^e s a c a n á p ú b l i c a s u b a s t a e » eí d i a y h o r a q u e se d i r á l a s fincas 
s i g u ' n l e s : 
l í ' i n a l c p a r a e l d i a ' ¿ i de J u l i o de 
1 8 * 8 . que t e n d r á efecto de doce á u n a de 
l a íar 'dé, vñ las ^ a l a s C o n s i s t o r i a l e s de 
esta c a p i t a l , ante los S r e s . Juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a de la m i s m a . C o m i s i o n a d o 
¡ n ú r s t i i p i d o r de Ventas y E s c r i b a n o que es-
té en t u r n o ; y en e l m i s m o d i a y h o r a en 
l a v i l l a de A l m a z á n , p o r r a d i c a r v a r i a s 
¡ incas en su p a r t i d o . 
Partido de /Vlnia^áil. 
Bienes de BeneBcenciá. 
U r b a n a s . — .í'íónur cuan t í a . — H o s p i t a l de 
B e r l a n g a . 
N ú m e r o 1 2 5 del i n v e n l a n o . = ü n p a -
j a r , s i lo e n la v i l la de B e r l a n g a y s u ca l le 
de la P e d r i z a , q u e l i n d a N . p r o p i e d a d 
de S a l v a d o r M o r e n o ; S . d i c h a c a l l e ; E s t e 
m e d i a n e r í a de F r a n c i s c o M i g u e l G a r c í a , 
y O . o t r a de A n t ó n O r t e g a : m i d e 2 3 
m e t r o s super f i c ia les edi f icados e n u n a sola 
p lanta c o n c o n s t r u c c i o n e s d e t e r i o r a d a s . 
Se h a fijido ert B e r l a n g a a n i i n c i o p a r a 
la sübasta de está finca, q ü e ha s ido c a -
pi ta l izada p o r la r e n t a a n u a l de 4 p e s é -
tas g r a d u a d a p o r los pe r i tos , en 9 0 p e -
setas , d e s l i n d a d a por el práct ico F e r m i n 
B a r r a g a n , y tasada p o r el M a e s t r o de 
O b r a s D. Zacar ías B e n i t o R o d r í g u e z en 
1 0 0 péselos, t ipo. 
N ú m e r o 124 ^e l i n v e n i í í r i o . = U n g r a -
n e r o , s i lo e n la m i s m a vi l la y s u ca l le 
de l Post igo y de i g u a l p r o c e d e n c i a q u e 
e l a n i e r i o r , q u e l i n d a N . m e d i a n e r í a de 
F r a n c i s c o G a m o n a A r r i b a s : S , casa de 
esta p r o c e d e n c i a ; E . c o r r a l de d i c h a c a s a , 
y O . la i n d i c a d a cal le del host igo: m i d e 
7 8 m e t r o s super f i c i a les edi f icados y c o n s -
ta de piso bajo y p r i n c i p a l c o n c o n s l r u c -
c i o n e s d e t e r i o r a d a s . Se h a fijado e n 
B e r l a n g a a n i i n c i o pa fa la subasta de esta 
finca, q u e h a s ido capi ta l izada por la 
ref i ta a n u a l de 2 0 pesetas g r a d u a d a p o r 
los per i tos, e n 4 5 0 pesetas, y tasada p o r 
los de la a n t e r i o r e n 5 0 0 pesetas, t ipo . 
N ú m e r o 1 2 3 del i n v e n í a l o . — Ü n a c a -
s a , sita e n d i c h a v i l la de B e r l a n g a y s u 
ca l le d e l P o s n g o , i m n i . 1 0 , H e l a m i s m a 
p r o c e í i e n c i a q u e las a n t e r i o r e s , q u e l i n -
*)a N . m e d i a n e r í a de B e r n a r d o B e n i t o ; 
S u r o l r r de e;sia p r o c e d e n c i a ; E . p í o p i e -
d a d de d i c h o B e r n a r d o , y O . la i n d i c a d a 
ca l l e do ! P o s t i g o : m i d e l ± l m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s e d i f i c a d o s y cons ta d e p iso 
b a j o , p r i n c i p a l y d e s v á n c o n c o n s t r u c -
c i o n e s b a s t a n t e d e t e r i o r a d a s . Se ha fijado 
e n Ber l a n g a a n u n c i o p a r a la subas ta d e 
esta finca, q u e ha s ido cap i t a l i zada p o r 
la r e n t a a n u a ! de 1 6 pesetas g r a d u a d a 
p o r los p e r i t o s , e n 3 6 0 pesetas, y tasada 
p o r los de la a n t e r i o r e n 4 ^ Pesetas! 
t i p o . ' t 
y cons ta de p iso b a j o , p r i m i j u i ! y d e s v á n 
c o n c o n s t r u c c i o n e s d e t e r i o r a d a s . Se h a 
fijado e n B e H a n g a a n u n c i o p a r a la s u -
| basta de esta finca, q u e h a ^ d o c a p i t a l i z a -
l da p o r la r e n t a a n u a l de 3 6 péselas g r a -
| d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 648 pesetas, 
' y tasada p o r ios de la a n t e r i o r e n 9 0 0 
| pe^-elas, t i p o . 
l i m a de M i s e r i c o r d i a de D e r l a n g a . 
N ú m e r o I 2 7 d e ! i n v e n t a r i o , - - = U n p a -
, i j a r , s i l o en B e H a n g a y s u 1 a l i e de P e -
N i ' m s e r o \ de l i n v e n t a r i o . - Q l r a c a - ! < inza j p r 0 C e d e n l e de d i c h a A r c a , q u e 
sa, sita e n la m i s m a v i l l a y c a ü e , n ú - - j i i i i ( ] a ^ y E ( je p r o c e d e n c i a ; S u r 
m e r o 8 , de i g u a l p r o c e d e n c i a q u e fas.j y 0 , ( ] ¡cba c a l l e : m i d e 3 1 m e t r o s s u p e r -
a o i e r i o r e s , q u e l i n d a N . m e d i a n e r í a de plcia¡es ^ ^ 0 8 y c o n s t a de u n a sola-
o t r a c.jsa (?e esta p i o e e d e n c i a ; S. o t r a de p i a n t ; í c o n c o n s t r u c c i o n e s d e t e r i o r a b a s . 
P i ó C h a c o b o ; E p o s e s i ó n de E u g e n i o S(í |);t f)}t)(lo e n B e r l a n g a a n u n c i o para ia 
M i r ó n , y O d i c h a ca l le de l P o s t i g o : m i - v s u b a , l a rJe esla f i n c ^ q o e ha s \¿0 cap¡_ 
de 9 1 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s e d i f i c a d o s y ta i ¡za, ja p o r ia r e R l a a m l a | de 3 péselas 
4 4 de c o t r a l , c o m p o n i e n d o e n j u n i o g r a ( j u a ( { a p o r los p e r i t o s , e n 6 7 péselas 
1 3 5 m e t r o s c u a d r a d o s e n p l a n t a baja y 5() v ¿ n y \ m o ^ y lr isa(ja p o r i05 (je |a a n . 
c o n s t a de p iso b a j o , p r i n c i p a l y d e s v á n | l e r i o r e í l 7 5 peselag} t i p 0 . 
c o n c o n s t r u c c i o n e s bás tan le , d e t e r i o r a d a s . ¡ 
Se ha fijado e n B e r l a n g a a n u n c i o p a r a ia j 
súba la de esta f i n c a , q u e ha s i do c a p i í a - ! 
i izdd-j p o r la r e n t a a n u a ! de 2 0 pesetas i 
g r a d u a d a p o r lo» p e r i t o s , e n 4 5 0 pesetas, j N ú m e r o 1 2 6 d e l i n v e n t a r i o . — ü n p a -
y lamida p o r los de ia a n l e i i o r e n 5 0 0 j a r , s i to en la m i s m a v i l l a y ca l l e y de 
pesetas, t i p o . { ¡ i g u a l p r o c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , q u e 
¡ l i n d a N . m e d i a n e r í a de R a f a e l la F u e n -
I t e ; S. y E. de esta p r o c e d e n c i a , y Oeste 
. I d i c h a ca l l e : m i d e 17 m e t r o s s u p e r í i c i a -
I les e d i f i c a d o s y c o n s t a de u n a sola p l a n -
N ú m e r o 121 de l i n v e n t a r i o . - O t r a ca - | ia c o n c o n s t r u c c i o n e s d e t e r i o r a d a s . Se 
sa, s i la e n B e r l a n g a , ca l le de ¡a. P u e r t a ha fijado e n B e r l a n g a a n u n c i o p a r a la 
d e A g u i l e r a , n ú m . 2 2 , de ia m i s m a subas la de esla finca, q u e ha s i d o c a p i l a -
p r o e f í d e o c i a q u e las a n t e r i o r e s , q u e ü n - i l i zad^ p o r la r e n t a a n u a l de 3 pesetas 
da N . ca l l e de l P o s l i g o ; S. m e d i a n e r í a y g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 6 7 péselas 
poses ión de T o m a s a las l l e r a s ; E. o t r a 5 0 c é n t i m o s , y tasada p o r los p e r i t o s de 
de F r a n c i s c o G a m a r r a , y O d i c h a c a l e ; la a n t e r i o r e n " 7 5 péselas, l i p o . 
de la P u e r t a d e A g u U e r a : m i d e 8 3 m e - I 
t r o s s o p e r í i c i a l e s e d i i i e a d o s y 3 7 2 de 
c o r r . d , c o m p o n i e n d o e n j u n t o u n t o t a l . I 
d e 4 5 5 m e t r o s c u a d r a d o s en p l a n t a ba ja i N ú m e r o 1 2 8 d e l i n v e n t a r i o = Ü n a c a -
sa, s i la e n B e r l a n g a y s u ca l le . le la J u -
b e r i á A l i a , s i n n ú m e r o , de la m i s m a 
p r o c e t i e n c i a q u e la a n t e r i o r , q u e l i n d a 
N o r t e y O , d i c h a ca l l e ; S. m e d i a n e r í a 
de M a n u e l I z q u i e r d o , y E. o t r a de B r a u -
l i o C a r n i c e r o : m i d e m e t r o s s u p e r f i -
c ia les e d i f i c a d o s e n p l a n t a p r i n c i p a l , s i e n -
d o m a s r e d u c i d a la baja y la s e g u n d a 
p e r t e n e c e á la p r o p i e d a d de B r a u l i o C a r -
n i c e r o . Se ha fijado e n B e r l a o g a a n u n c i o 
p a r a !a subasta de esta finca, q u e h a s i do 
c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a anua4 de 10 
pesetas g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n ^ 2 5 
pesetas, y tasada p o r ios de la a n t e r i o r 
e n ^ 5 0 pesetas, t i p o . 
N ú m e r o ^ 5 7 d e l i n v e n t a r i o . — U n c o r -
r a l ó s o l a r , s i l o e n la m i s m a v i l l a y s u 
ca l le de la P e d í iz i . de i g u a l p r o c e d e n c i a 
q u e las a n t e r i o r e s , q u e l i n d a ÍN. m e d i a -
n e r í a de R a f a e l la F u e n t e ; S d i c h a c a -
l l e ; E p r o p i e d a d de h e r e d e r o s de M a -
n u e l I b a ñ e z , y O de esta O b r a p í a : m i d e 
6 2 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s ce rcados c o n p a -
r e d de t i e r r a . Se ha fijado e n B e r l a o g a 
a n u n c i o pa ra la subas ta de esta finca, q u e 
h a s i d o cap i t a l i zada p o r la r e n t a a n u a l 
d e u n a peseta g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , 
e n 2 2 pesetas A 0 c é n t i m o s , y tasada p o r 
los de la a n t e r i o r e n 3 2 pesetas, t i p o . 
c o o m e d i a n i l de ¡a p a r e d de l j u e g o de 
p e l o t a : m i d e u n a s u p e r f i c i e de 7 8 m e t r o s 
c u a d r a d o s y s u c o n s t r u c c i ó n es de m a n i -
p o s t e r í a o r d i n a r i a , e n c o n t r á n d o s e e n un 
es t t ido r u i n o s o p o r h a l l a r s e s u s paredeis. 
d e s p u m a d a s Se h a fijado e n S a u q u i l l o 
a n u n c i o p a r a la subas ta d e esta finca, 
q u e ha s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la r e n t a a n u a l 
de 1 3 pesetas 5 0 c é n t i m o s g r a d u a d a p o r 
los p e r i t o s , e n 2 4 3 péselas, d e s l i n d a d a 
pos el p r á c t i c o F é l i x G a r c é s , y tasada 
p o r el A g r i m e n s o r D T i b u r c i o O r t e q a 
M o r e n o e n 2 7 5 pesetas, t i p o 
Ñ u r n e r o 6 9 2 d e i i n v e n t a r i o . — t ina f rá-
ífi I i 1 
g u a , sita e n d i c h o S a u q u i l l o y de i g u a l 
p r o c e d e n c i a q u e el a n t e r i o r , q u e l i n d a 
N o t l e c o n c o r r a l de S i m e ó n C a l o n j e ; al 
Es te casa de A y u n t a m i e n t o , al S y Oeste 
Calle p a r a la f u e n t e N u e v a : m i d e 3 6 r o e -
t r o » c u a d r a d o s i n c l u y e n d o el c o b e r t i z o 
q u e t i e n e e n s u e n t r a d a . Se ha f i j a d o e n 
S a u q u d l o a n u n c i o p a r a la subas ta de esta 
finca, q u e ha s i d o c a p i t a l i z a d a p o r la 
r e n t a a n u a l de u n a peseta 7 5 c é n t i m o s 
g r a d u a d a p o r los p e r i t o s , e n 3 1 pesetas 
5 0 c é n t i m o s , y tasada p o r los p e r i t o s d e 
la a n t e r i o r e n 3 7 pesetas 5 0 c é n t i m o s ^ 
t i p o . 
'¿irliílo de esta Capital. 
Propios de Sauqui l lo Alcázar. 
N ú m e r o 691 del i n v e n t a r i o . — Ü n h o r -
n o de p a n c o c e r , sito en t é r m i n o de 
d i c h o S a u q u i l l o , q u e l i n d a N . c o n la 
ca l le de la fuente N u e v a ; S . y O . c o n 
c a m i n o p a r a la f u e n t e de Abajo , y E s t e 
1 . ' .V. su ¡ idmi l i rá poslura que no cubra eí 
ppo ¡le- ia subasta 
Co t i l a ob l igac io i i de que e l remalanle ha de 
preseisíar dos lesl igos que le abonen, según lo 
1 revenido en la Real árdea de 18 de Febrero de 
Los que quieran interesarse en la conoípra de 
los bienes qoiv contiene esle Bole l in , consignarán 
ó deposilaran prévianienle eJ 5 por 100 de la can-
tidad que sirve de tipr) para la subasta, con a r re -
glo á lu ley de 9 de Enero é laslruccion de 20 de 
Maizo ÚUirnos. 
2.a El precio en que luereu remalbdas lus 
(incas de Corporaciones c i v i l es , ya sean de ma -
yor ó de míMíor ouán l la , lo pagará ol mejor pos-
lar, á quien se ad jud icarán en diez plazos gua les 
do á 10 por 100 rada uno; el pr imero a los quin-
CÍ dia< s igmei i les a! do nolit icarse la adjudicí iciOh, 
y ¡os'rrsl^ntes oim ¿I in lerva lo ü i r t t l i DñoéadJi 
úno. para que en nuevo quedo cubierl i» su va lor , 
so^iiu so previene en la loy do 11 de Jul io de 
1 8 5 ( i . 
i 1 Las (incas do mayor cuantía del E t i m o 
o n n l i m n r á n pagándose en los quince plazos y c a -
torce años que "previene el a r l . 0." de la ley de 
1 . * de Mayo de I S o l i , y con la boniíicacion del 5 
por 100 quo el mismo otorga á los compradores 
que anticipen uno ó mas plazos. Las de menor 
caanlia so pagarán en veinte plazos iguales, o lo 
que es lo mismo, duranio diez y nuevo años. A 
los compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
no so les hará mas abono que el 3 por 100 anua l ; 
en el concepto do quo el pago ha de ejeculaise al 
lonor do lo que so dispone en las Instrucciones 
do 31 de Marzo y 30 de Junio de 1855 . 
4 / Según resulta do los anlecedenlts y demás 
dalos q u í existen en la Admin is t rac ión de H a -
cienda públ ica de esta p rov inc ia , ¡as fincas de quo 
so trata no se hallan gravüdas con carga a lguna, 
poro si apareciese posler iormenie se indemnizara 
al comprador en los términos que en ta ya citada 
ley so de te rmina . 
Los compradores do bienes comprendidos 
on las levos de dosamorüzacion. solo podrán re -
c h i n a r por los desperí'octos que con po^ lenor i i iad 
a la tasación sufran las tincas por lalta do sus ca-
bidas seña'adtis, ó por cualquiera olea causa jus-
ta, en el término improrogub le de quince días 
desde el do la posesión. La tonus do posesión po-
drá ser gubernat iva ó j u d i c i a l , según convengu á 
los compradores. E! quo ver i í icado el pago del 
p r imor plazo del importo del remate, dejase de 
lomar la en el término do un mes, so considorará 
corn^ poseedor, para los efectos de este ar t icu lo . 
t i . " \ l \ l istado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los agentes de la A d m i -
n is í rac ion, ó independientes do la voluntad de 
los c o m p r a d o r a ; pero quedarán á salvo las ae-
cioues civ i les ó cr iminales que procedan cónica 
los cu lpables. 
7 . ' Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í cu -
los 4.° y ü.0 del Real-decreto do 11 do Enero u l -
t imo , las reclamaciones que hubieran de enlabl;ir 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
l istado, serán siempre en la vía gubernativa y has-
ta quo esta aosehaya apurado y sido denegada, 
acreditándose ÜSÍ en autos por medio de la cer t i í i -
cacion correspoiídicnte, tro se admitirá demanda 
alguna en ¡os Tribunales ni se darán por estos 
;,viso á las citaciones ÓP eviecion que so hicieran 
al l is tado, quedando sin efecto la l imitación que 
para tales reclamaciones establece el ajrl. 9-° del 
Ueal decreto de KTde Jolib de 1863. No se repu-
tará apurada la vía gubernat iva sino cuando una 
Real ótden haya puesto término a! p roced inmulo , 
á menos que la Administración du i to ie puj mas 
de seis meses la resolución final, en cuyo caso 
quedará l ibre la acción de los Tr ibunales. 
8. * Los derechos oe expeda-ii le basta la loma 
do posesión, serán de CÍICI.IÜ ce! m i u l ó L l e . 
9. ' íín las fincas quo coi,tengan ai bolado, v ió-
ue obl igado el compiado i á p u s l a r la bauza p i c -
venida por Ins t rucc ión. 
10. El pago del [¡recio do todas las fincas dt i 
Estado y el do las que se denominan i tga lmcnlc 
do Corporaciones civi les, se ha de u i i l k a i müib-
pensab'emento en meta' ico. 
Las l incas vendidas por el l is iado á v i r tud 
de las leyes de 1.° de Muj r t de \ W ó y 12 ue h a -
yo de 18G5, pero cuyos n males se ha j an \ e i i í í -
eadq o- se ver i f iquen después de 31 ue DicicHibre 
do 1872, d is f iu larán do la (Xencien del pago de! 
impuesto sobro derechos leales y trasmisión de 
bienes establecida en el panafo uiidéciUiO de la 
base 0.a, Apéndice letra C de la ley de l 'resu 
puestos de 20 de Dic iembre de 1872? en favor de 
los adquirentes direetos del Lslado. 
¿e consideran adqunen t í s d i u c l o s ¡ a i a b s 
eleclos do U exención etnsigi iada en el p í l i fa lo 
undécimo de dicha base 6 a, á ios CCMOI ; IK S q t e 
hayan cumpl ido ó enmpian con las UH d i n o i u s 
exigidas en la Ueal ,orden <íe 3 de Eneio de 18(58', 
ó con las quo pueda eMablccer la IVg is í inc í i ce.--
amor t izadora, eXléMíí^iMÍtse csle beilf l i t i o á l o -
dos aquellos que formal izaron la cesión cun ip lu n-
do esos requisi tos, aunque hayan L mi i ido U«& l i j a -
dos en la orden do 22 de Agesto de 1873 . 
Lo que se anuncia a l publ ico par a co t i i / cmu t i íú 
de lasque quieran interesarse en la adquis ic ión m 
las expresadas fincas. 
M X V A S . 
i S e considerarán como bienes de Corpora -
ciones c iv i les. Ies de Propios. Beneficencia é Ins -
trucción públ ica, cuyos producios no ingresen en 
las Ca jas del Ls lado, y los demás biene s í júr bajo 
diferentes denominaciones corresponden á la p ró -
vmeia y a los puebles; 
2.4 Sun bienes del Estado los que l levan esle 
nombre, los do Instrucción pública super ior , cu -
yos productos ingresen en las Cajas del Ls lado, 
los del Secuestro del cx- ln faníe l l . Carlos, los de 
las Urdenos m i l i t a ies de San Juan de Je iusa lén , 
los do Cofradías, Obras pías, Sanlua i ies y todos 
los pertenecientes ó que se h a i h n d is l iL l j . r .do les 
moiv iduos ó eorporaciones eciesiásl ic i s, < ealqine-
ra que sea su nombre , or igen o d a u s n a de su 
fundación, á excepción de las Capellanías ( (da t i -
vas do sangre. 
Soria 24 de Junio de 1 8 7 8 . — E l Comis io-
nado Investigador de Venias, l i a w o n G i l f h ib io . 
SOniA:==r !mp. f:e I ) . Salu inmo \ \ Guer ra . 
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